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以前早有路了 , 以后也孩永远有路 生命的路 —热夙

























































仁毛另一方面他自始就把文姿丛咋为斗争的武器 来 看 待
。






























如 宜傅 ” 就是
。 ” ”“ ”
那么


































官僚政客于沙教育 , 以及 “ 女师大 ” 事件等等现实情况修正了进化渝者的看法
。
鲁迅韶



















软育界的称为清高 , 本是粉饰之敲 , 其实和别的什么界都一样 , 人的气臀 不大 容易 改
变 , 逃儿年大学是无甚 改力的
。 况且又有这样的环竟


























































































, 即 “ 中学为体













。 “先入为主 , 箭薄西学必先通中学 , 乃不忘其元叔也
。 ” 强之洞 劝学
篇序 “ 中学为内学





。 ” 张之洞 劝学篇的会通篇 这一口号 , 实臀
一

















‘施吹拂 , 瑰然赔镜 , 人心始自危 , 而桂才小
慧之徒 , 于是鼓言武事




















郎有不幸 , 宗社为墟 ,而广有查金
, 大能温鲍
,
郎使枯恃既失 , 或被虐段如犹太遣黎 , 若善于退
藏
, 或不致于身受 耀大祸垂及矣




















































因为 “西哲” 的本 镇虽然婴 学



























































, 西学为用 ” 的学堂
,














每重又各各自相矛盾 ” 随感缘五十四 —热夙 他深刻地揭露了 这种
“二重 思想” 的 本臀
,
熠“ 学了外团本胡
, 保存中团旧臀 ” 并不如一般受编者所萝想的 “ 圆富 ”















































, 片有无数金技兵丁称姨太太的张宗昌之重刻 卜三耙 , 用这些例子来警醒盲信
尊孔者
。
不但中团就治者利用 “尊孔 ” , 帝阂主义毓治者也利用尊中因之孔来欺编中圃人 教会
































受一廖而为氓也 ” 述香港恭祝聚诞 —

























教育界赞成与 反对 , 衬渝粉耕
, 反对
者大抵只能就积渝教
, 没明耗籍内容不油合现代要求 , 释害文字深奥难蔽斗等
,
稗迅却用他锋利








, 古警 实在 方
多 , 倘不是笨牛


























































恰恰相反 , 冉迅 韶为 “要 运用 服
髓
, 放出眼光 , 自己来拿” 中团的文化遣魔或世界的有益文化
。
他批郭下面这些人 “如果反对

















, 大吸剩下的鸦片 , 那当然是决物






















































































, 因为他们不是来办 “教育 ” , 而是要做 “ 当局 ” 的
。


























































。 ” 公民科歌 —集外集恰造
对于这样的 “ 教育当局 ” , 鲁迅坚决相信只有 “火与 ” 二犷能撤底解决阴涵了
。
播 愁 元 鲁 迅 的 教 育 思 想 盯
‘‘ 目 门 目
三
、
对 兄 童 教 育 的 主 强
“ 自己背着因塑的重担 , 肩住了黑暗的闹尸,
,
州也 ,到竟阴光明的道路去三此后幸幅的















, 总比以前的更有意义 , 更近完全
, 因此更有价值




于有了 “爱 ” , 所以前代会保护后代 , 甚至于撤牲自己









坐人之徒 , 作践过的人 ”之中
, “ 例如一个村归
哺乳婴儿的时候 , 决不想到自己正在施恩 一个矍夫娶妻的时候 , 也决不以为将要放值
。
只是有






”却作践了这种爱的天性 , 把貌子关系挽成 “施恩 ”
, 把樵养下代的义务看成放值 , “ 只
照
‘
父兮生我 ’ 一件事 , 幼者的全部 , 便应为是者所有 ,




































, 能够运用他所二孰馒的武器向旧社会遴攻 , 登出 “救
救孩子 ”










、 “玉雁傅抄 ” 等
,
以虚伪的 “二十四孝圆 ” 以
及 “三字翘 ”
、 “ 百家姓 ”






















中阂申流的家庭 , 教孩子大抵只有雨个方法 其一 , 是任其跃凰 , 一点也不管 , 解人固可
,






























鲁迅更痛斥那些对儿词灌输 “武靓精神 ” 的奴才教育
, “ 大国民夙度 ” 的壹圃教育者
, 唾斥
之为生着人头
































瓢为 “倘不先行理解 , 一味
蛮做
, 便大碍于孩子的菠达







, 却不孩是命令者 ” 再次是 “解放 ”
























、 “ 百家姓 ”
、 “幼学凌林 ” 之类 , 有的藉着清壹害
人的光荣
, 所渭 “ 万般告下品












, 甚至 “五四 ” 运动以后 ,
仍在村塾里流行
“














世 , 那么 , 那 “有益 ” 和 “有味 ” 之处
,
也就可想而知了
























































, “ 黄河决口似的向孩子卿滚过去 ”
。






































, 倘不是对于上至宇亩之大 , 下至答蝇之微 , 都有些切实的知激的画家 ,

































然而 , 有豁多自舒为大文学家者 , 却不屑于打理孩子甲怕勺害
, 难道这些文学家 四比 替 迅 更










































厦 阴 大 学 学 报
这中团胚史上未曾有过的第三样时代
, 则是现在的青年的使命 ” 现代文 妇在安拼人肉筵妄
, 中





使命 ” 灯下漫笨 —境 山于对青年一代期望这样段切
,























, 又有几个学生办了一 种 月 列 , 斗做
“ 波艇 ” , 我却仍然去打什
。 ” 雨地恺扩 为于
·









































































































卜中 , “ 正无需震孩一时的徽牲




娜 拉 走 后 怎样 —境 即在今犬
, 坚定沉着 , 也是刚势勇敢的道德品格中不可缺少
的因索
。





弃迅 又强刹斗争必被了解 革命 实际 愉






































的坚壁清野法 ” , 所待的 “ 只
有一件事 死



























反对某大学教授对青年作文一点小错报所采取的涎刺打击 他在拾 “ 一八塑社曹作展瓷会 ” 窟的
小引中段 “ 自然






所以 希节就 在这一面 ”
。
一八巡社臀










, 则他是不肯原恙的 “ 新做文章的




































但自然 以 不碍正裸 为限
。 ”
“ 皮大周于尸 所列兽迅演规洞耙缘 一排们 自
“ 科迅 介澎
,
口” 因为只有这样 , 才能 “对于




韶为责壹臀要 “ 多翻 ” 和 “此校 ”
,





































便粗撇了 “ 武装演挽隘 ” , 游行街道
, 把招
艺 度 阴 大 学 学 报
兴的官僚们喻鲍
。























年们 “ 自蹈死地 ”
,
是 “ 受人利用 ”
。 兽迅悄怒至拟
,
在他所窟的 “ 无花的蔷薇之二 ” 和 “耙念








, 就要 ’更大的利 息
、










































卜三释的名 目的学者 , “ 灯耗 ” 会对 “ 酒毅 ” 的























。 ” 中圃无牵附极革命文学和前躯的血 —二心集
鹅迅分析中冈劳动人民为什么得不 文化教育
。 主要的原因是 “ 中团的工类
,
被压榨到救死
































是 “ 中四劳动大众身 卜的精核 ”
,
是阵盯华劳动大众受教


























































文 娇史豁实了 件迅 预显之正确





















































































当然 , 如果满口新斋法 , 新名祠
,
他俨是什么也不嗤 杠兀逐渐自勺榆必耍的灌喻世





































, 反对那种 “ 大众的事悄









, 而且 有 毅力
。
他 也 用




















他的教育居想 , 保存在他的什文与 作中
,
也保存在他的
像大的人格
、
革命的实跳
、
教育实际活动中以及对击年
、
儿童
、
劳动人民深刻的爱中
。
整卿与赞
揭稗迅的教育思想 , 以丰富中闽的教育理渝就越颖得迫切需要
。 卜逮导章摘句之作
, 不足以言谕
公
,
谨为参考资料而己
。
完稿于褥迅逝种二十周年耙念 日前一天
